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た．現行憲法の教育に関する規定は第 76 条から第 89
条の部分にあり，最も特徴的であるのが就学前教育 2
年間，初等教育 6年間，中等教育 5年間（または 6年
間）の無償（おおむね日本の幼稚園から高校 3年まで
に相当），さらに高等教育を含めた教育一般への国家
財政の支出は GDP の 8 ％を充てるという第 78 条で







在コスタリカ日本大使館　専門調査員（2016 年 4 月 ~2018 年 4 月）





























































よれば，コスタリカの 15 才以上の識字率は 2011 年時































第 1サイクル　（前期初等教育） 第 1～ 3学年 3年
第 2サイクル　（後期初等教育） 第 4～ 6学年 3年
中等教育




普通科 第 10～ 11学年 2年
芸術科 第 10～ 11学年 2年
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1-1　初等・中等教育の普及状況
Estado de la Educación2 第 6 号によれば，初等教育
































の 8 ％を教育に充てる必要がある．2011 年までこの
割合は 6％という規定であったが，同年 8％に改憲さ
れた．同国の教育費は例年国家予算の 3分の 1程度を
















2007 年の 7,110 億コロン（約 13 億ドル）から 2017 年





GDP 比約 8 ％の規模があるにもかかわらず常に不足
気味とされている（国本，2016）．
1-3　コスタリカの初等・中等学校の一般的な学力
2013 年にユネスコがラテンアメリカ 16 か国を対象
に実施した国際学力テストである第 3回地域比較研究 
（Tercer Estudio Regional Comparativo y Explicativo: 




















































５ 2017年 3月 5日付当地La Nación紙第 4, 5 面より．
表 2　Terce 第 3学年結果
順位 読解 順位 算数
1 コスタリカ 542.83 1 コスタリカ 557.52 
2 グアテマラ 496.81 2 ホンジュラス 507.52 
3 ホンジュラス 494.86 3 グアテマラ 500.69 
4 パナマ 480.93 4 パナマ 494.15 
5 ニカラグア 478.01 5 ニカラグア 484.70 
6 ドミニカ共和国 454.03 6 ドミニカ共和国 448.03 
　 ラテンアメリカ平均 509.73 　 ラテンアメリカ平均 521.70 
表 3　Terce 第 6学年結果
順位 読解 順位 算数
1 コスタリカ 545.50 1 コスタリカ 535.19 
2 グアテマラ 489.03 2 グアテマラ 487.98 
3 パナマ 482.63 3 ホンジュラス 479.79 
4 ホンジュラス 479.19 4 パナマ 461.48 
5 ニカラグア 478.96 5 ニカラグア 462.31 
6 ドミニカ共和国 455.94 6 ドミニカ共和国 436.85 
　 ラテンアメリカ平均 506.64 　 ラテンアメリカ平均 511.22 
出典：ユネスコ（UNESCO）ホームページより筆者作成
表 4　PISA読解力結果
2009 年 2012 年 2015 年
チリ 449 441 459
コスタリカ 443 441 427
ウルグアイ 426 411 437
メキシコ 425 424 423
コロンビア 413 403 425
OECD平均 493 496 493
表 5　PISA数学的リテラシー結果
2009 年 2012 年 2015 年
チリ 421 423 423
コスタリカ 409 407 400
ウルグアイ 427 409 418
メキシコ 419 413 408
コロンビア 381 376 390
OECD平均 496 494 490
表 6　PISA科学的リテラシー結果
2009 年 2012 年 2015 年
チリ 447 445 447
コスタリカ 430 429 420
ウルグアイ 427 416 435
メキシコ 416 415 416
コロンビア 402 399 416
OECD平均 501 501 493
出典：国立教育政策研究所（本邦）ホームページより筆者作成
松垣洋平




































また，1-2 で述べたように，MEP は 2011 年の改憲





































市民教育 スペイン語 フランス語 英語 生物 社会 化学 物理 数学
2016 年 95 98 95 96 96 94 92 90 77
2017 年 98 98 96 95 95 93 93 89 73
出典：2018 年 1 月 5 日付 La República 紙 10，11 面より筆者作成
表 8　2013年就学生一人当たりの教育支出
コスタリカ 46,500 ドル 
チリ 40,600 ドル 
ウルグアイ 31,800 ドル 
コロンビア 24,400 ドル 
出典： 2016 年 12 月 9 日付当地 La 

















年において全国 4,107 の公立校のうち 36％の学校は教
師が一人だけであり，かような学校で学ぶ児童生徒は
19,132 人にのぼる6．これらの学校はいわゆる僻地に





























1997 年に教育高等委員会（Consejo Superior de 
Educación）は，小学校一週間あたりの授業数をスペ
イン語，算数などの主要科目を 28 時間（1 時間あた
り 40 分の授業），外国語を 5 時間，家庭科や体育な
どの実技教育を 10 時間，合計 43 時間と定めた8．し
かしながら，Estado de la Educación 第 6 号によれ
ば，2016 年の調査で全国 3,731 の小学校のうち実際
に週 43 時間の授業を行っている学校はわずか 8 ％で
あったという．この 43 時間分の授業を一週間で着実
にこなすための現実的な授業時間数は，一日当たり午










MEP が 2016 年に 63,429 名の教員を対象に勤務評
価をした結果，5段階評価で下から順に，「許容でき
ない（inaceptable）」が 4名，「不十分（insuﬁ ciente）」
が 18 名，「よい（bueno）」が 1,308 名，「とてもよい（muy 
bueno）」が 1,349 名，「優秀（excelente）」が 60,750
名という評価であった9．下位 2 つの inaceptable と











６ 2017年 1月 15日付当地La Nación紙第 4，5面より．
７ 2017年 2月 15日付当地La Nación紙第 6面より．
８ 2017年 8月 23日付当地La Nación紙第 4，5面より．
９ 2017 年 6 月 15 日付当地 La Nación 紙デジタル
　(http://www.nacion.com/opinion/editorial/excelencia-en-el-mep/2BBU4ZFFJVCZXGGO4POLELXXWI/story/) より．
松垣洋平










Estado de la Educación 第 4 号の調査によれば，2013
年時点で全国の大学が有する教員養成課程計 259 コー
スのうち，たったの 15 コースしか高等教育単位認定























Bachillerato の受験者数は 1996 年の 1,700 人から
2016 年には 48,000 人にまで増加しており，MEPはこ
の間幾多の教育環境の変化に直面してきた．しかしな
がら，MEPの教員採用システムは 1970 年からの開始

































この国の教員数は 2016 年の MEP の統計によれば











10 2017年 8月 23日付当地La República 紙第 10, 11面より．
11 2013 年 9 月 29 日付当地 La Nación 紙デジタル版 (http://www.nacion.com/el-pais/costa-rica-prepara-10-000-docentes-al-ano-pero-
ignora-la-calidad-de-su-formacion/4E4ZCAJWFNAPFBVSDEUVOV6IXU/story/) より．
12 2016年 11月 7日付当地La Nación紙第 4, 5 面より．




る 2016 年の一般的な平均月収は 468,000 コロン（約
850 ドル）であるのに対し，教育・保健セクターの平





種類もある15．2008 年から 2018 年にかけて，教員の
人件費の予算総額は 4,145 億 20万コロン（約 7億 5,000
万ドル）から3倍以上の1兆3,152億 7,900万コロン（約

























































14 2017年 2月 15日付当地La República 紙第 12面より．
15 2017年 11月 21日付当地La Nación紙第 4面より．
16 同上．





















































は 2018 年から新教育計画として La Persona: Centro 
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